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CEDARVILLE COLLEGE 
1987 Baseball Statistics 
25-Game Totals 
Overall Record: 14-11 NAIA Record: 11-9 MOC Record: 6-6 
BATTING 
PLAY Ell: G AB R H RBI I 2 3 HR Tll so BB RP SAC LOS SB-SBA BA SCG A PC 
Horton 25 79 19 29 20 19 8 2 0 41 8 6 0 1 14 10-11 .367 .519 .407 39 5 4 .917 
Rajche l 25 71 22 26 15 20 2 1 3 39 17 10 2 1 10 11-15 .366 .549 .452 38 50 9 .907 
Hester 25 70 18 24 21 14 5 1 4 43 13 15 1 1 18 3-5 .343 .614 .460 99 13 4 .966 
Hardy 25 66 20 21 8 15 6 0 0 27 10 15 0 1 10 4-7 .318 ,409 .439 20 18 5 .884 
Springer 19 48 10 15 14 13 0 1 1 20 3 6 0 2 8 1-1 .313 .417 .375 21 8 3 .906 
Haseltine 14 16 6 5 3 3 2 0 0 7 3 6 0 1 8 5-5 .313 .438 ,478 8 0 1 .889 
Cruz 15 42 6 13 7 10 2 1 0 17 10 0 1 1 8 0-0 . 310 .405 . 318 22 4 1 .963 
Olinger 23 74 14 22 9 18 4 0 0 26 8 7 2 4 17 14-18 .297 .351 .356 40 61 7 .935 
Campbel 1 23 71 4 21 12 18 3 0 0 24 9 4 2 4 11 2-2 . 296 . 338 . 333 96 16 3 .974 
Marburger 25 70 18 20 22 14 2 0 4 34 14 14 1 l 19 2-3 .286 .486 .407 40 36 8 .905 
Erlandson 22 50 11 8 5 8 0 0 0 8 12 5 1 2 6 3-5 , 160 .160 . 241 77 19 1 .990 
Hensley 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 .000 .000 .000 0 3 0 1.000 
Pratt 5 3 2 0 0 0 0 D 0 0 2 2 1 D 3 2-4 .ODO .000 .500 2 7 D 1.000 
Smith 0 D 0 0 0 0 0 0 D 0 D D 0 0 0 0-0 . ODO . 000 . 000 0 3 1 . 750 
CEDARVILLE 25 660 152 204 136 152 34 6 12 286 109 90 11 19 133 57-76 , 309 . 433 . 391 502 243 47 .941 
OPPONENTS 25 662 104 179 90 122 41 9 7 259 110 82 15 6 160 19-34 .270 .391 .361 498 229 48 .938 
Double Plays: Cedarville (14), Opponents (15) 
Catcher's Interference: Cedarville (1), Opponents (3) 
Game-Winning RBI's: Horton (5), Campbell (3), Hester (3), Erlandson (1), Marburger (l) 
PLAYER G GS AB 
Hardy 5 5 2 3 l 0 .750 28.2 100 
Hensley 5 0 0 1 0 0 1.000 11.2 47 
Erlandson 6 6 3 2 4 0 .333 35.0 138 
Hester 6 6 3 4 2 0 .667 38.2 151 
Pratt 6 3 1 2 2 1 .500 20.2 79 
Smith 9 1 0 1 1 1 .500 15.0 60 
Springer 5 2 0 0 l 0 .000 12.l 62 
Cruz 4 2 0 1 0 0 1.000 5.1 25 
CEDARVILLE 25 25 9 14 11 2 .560 167.1 662 
OPPONENTS 25 25 9 11 14 2 .440 166.0 660 
*Pratt and Smith combined for one (1) shutout. 
CATCHING 
PLAYER G PB ~-E iH-E 5B-5riA !Ni 
Campbell 21 3 3 0 16-27 1 
Marburger 5 3 0 0 3-7 0 
CEDARVILLE 25 6 3 0 19-34 1 
OPPONENTS 25 5 4 6 57-76 3 
Date Opponent (Affiliation) 
3-16 Earlham* (NAIA) 
3-17 at Warner Southern (NCCAA) 
3-19 at Flagler (NAIA) 
3-19 at Flagler (NAIA) 
3-23 at Wilmington (NAIA) 
3-24 DAYTON {NCAA I) 
3-24 DAYTON (NCAA I) 
3-26 at Central State (NCAA II) 
3-26 at Central State {NCAA II) 
3-28 BLUFFTON (NAIA) 
3-28 BLUFFTON {NAIA) 
4-7 TIFFIN (NAIA) 
4-7 TIFFIN (NAIA) 
4-10 WILMINGTON (NAIA) 
4-11 at Malone (NAIA, NCCAA) 
4-11 at Malone (NAIA, NCCAA) 
4-14 URBANA (NAIA) 
4-14 URBANA (NAIA) 
4-17 RIO GRANDE** (NAIA) 
4-17 RIO GRANDE** (NAIA) 
4-18 OHIO DOMINICAN (NAIA) 
4-18 OHIO DOMINICAN (NA!A) 
4-21 at Wal sh (NAIA) 
4-21 at Walsh (NAIA) 
4-23 at Dayton {NCAA I) 
* at Jacksonville, Fla. 
**Rio Grande - home team 
PITCHING 
R H so BB 2 3 RR t LiJBH P WP B hO R fRA 
8 19 15 11 12 6 l 0 7 22 4 2 0 0 1 l 6 1.88 
8 14 9 4 9 3 0 2 1 8 0 2 l 0 0 0 3 2.31 
18 38 20 16 30 7 0 1 15 40 6 1 0 1 2 1 12 3.09 
20 40 33 18 26 7 4 3 6 34 0 1 1 0 0 l 16 3.72 
12 23 18 9 20 2 0 l 3 16 1 1 0 0 0 0 10 4.35 
11 12 6 10 8 3 1 0 5 18 3 1 0 0 3 0 8 4.80 
21 25 4 7 15 9 l 0 6 12 1 4 0 0 0 0 11 8.03 
6 8 5 7 2 4 2 0 4 10 0 2 0 0 0 0 5 8.44 
104 179 110 82 122 41 9 7 47 160 15 14 2 1 6 4* 71 3.82 
152 204 109 90 152 34 6 12 48 133 11 23 7 3 1 3 127 6.89 
Home Record: 8-5 Road Record: 5-6 Neutral Record: 1-0 
Cedarville: AB (660) + BB (90) + HP (11) + SAC (19) + INT (3) 783 
R (152) + LOB (133) + Opp PO (498) 783 
Opponents: AB (662) + BB (82) + HP (15) + SAC (6) + INT (1) 766 
R (104) + LOB (160) + CC PO (502) = 766 
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1987 RESULTS 
Q.e.e. Overall Record 
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3 14-11 
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